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ABSTRAK


PT. Kayu Lapis Indonesia merupakan salah satu perusahaan penghasil kayu lapis (plywood) terbesar di Indonesia. Dari hasil studi pendahuluan, kualitas hasil produksi belum sesuai dengan target internal perusahaan. Adanya cacat yang terjadi terutama cacat sanding menyebabkan prosentase kategori kualitas PK dari hasil produksi plywood/bulan saat ini sebesar 22%, tidak sesuai target yang diharapkan yaitu 15%. 
Pada penelitian ini dilakukan analisis akar penyebab (Root Causes Analysis/RCA) kegagalan proses sanding yang menyebabkan cacat sanding. Fault Tree Analysis digunakan untuk menggambarkan rangkaian faktor penyebab kegagalan sehingga didapatkan kejadian dasar yang merupakan akar penyebab  kegagalan. Dari akar penyebab tersebut digunakan Barrier Analysis untuk melihat seberapa efektif batasan-batasan pelaksanaan proses sanding yang ada saat ini. Rekomendasi tindakan perbaikan diambil berdasar analisis batasan tersebut untuk mencegah kegagalan berulang.
Berdasar analisis, kategori penyebab kegagalan proses sanding yang paling dominan adalah perawatan aspek fisik (maintenance). Diperlukan perbaikan checklist perawatan mesin sander untuk menyesuaikan jenis – jenis tindakan perawatan dengan permasalahan cacat sanding yang terjadi di lapangan. Dilakukan penyusunan troubleshooting guide agar pemecahan masalah kegagalan mesin sander dilakukan tepat pada penyebabnya sehingga dapat menurunkan jumlah cacat sanding.
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